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Место учебной дисциплины. 
Актуальность изучения учебной дисциплины «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электронных систем безопасности» обоснована необходимостью 
изучения принципов функционирования электронных систем безопасности, 
особенностей их установки, пусконаладки и эксплуатации, которые обязательны в 
рамках специальности 1-39 03 01 «Электронные системы безопасности».  
Учебная дисциплина «Монтаж, наладка и эксплуатация электронных систем 
безопасности» предусматривает изучение студентами вопросов, связанных с 
организацией и проведением монтажа электронных систем безопасности, 
обеспечением наладки инженерно-технических средств электронных систем 
безопасности, их эксплуатации и технического обслуживания. 
 
Цель учебной дисциплины: получить навыки работы с технической и 
проектной документацией, освоить принципы и порядок проведения монтажных и 
пусконаладочных работ, изучить правила эксплуатации и технического 
обслуживания электронных систем безопасности, рассмотреть основные методы 
испытаний технических средств, входящих в состав электронных систем 
безопасности (далее ЭСБ).  
 
Задачи учебной дисциплины: 
− изучение нормативной документации по монтажу, наладке, эксплуатации 
электронных систем безопасности;  
− приобретение навыков производства электромонтажных работ и размещения на 
объекте инженерно-технических средств электронных систем безопасности; 
− изучение организации пусконаладочных работ и техобслуживания технических 
средств электронных систем безопасности; 
− приобретение знаний по методам проведения испытаний технических средств 
охранных и пожарных систем безопасности; 
− изучение основ техники безопасности при выполнении монтажа, наладки и 
эксплуатации электронных систем безопасности. 
 
В результате изучения учебной дисциплины «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электронных систем безопасности» формируются следующие компетенции:  
академические: 
1) умение работать самостоятельно и постоянно повышать свой профессиональный 
уровень; 
2) наличие навыков, связанных с использованием технических устройств, 
управлением информации и работой с компьютером; 
социально-личностные: 
1) умение работать в команде; 
2) способность к социальному взаимодействию; 
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3) способность к критике и самокритике; 
профессиональные: 
1) умение разрабатывать программы испытаний технических средств ЭСБ после их 
изготовления, а также после монтажа на объекте; 
2) способность организовывать и контролировать работы по монтажу ЭСБ и наладке 
ее технических частей в соответствии с технической (проектной) документацией, 
включая проверку правильности работы программного обеспечения 
информационно-компьютерных подсистем, входящих в состав ЭСБ, и программ для 
микропроцессорных устройств, встраиваемых в аппаратные части системы 
безопасности; 
3) способность подбирать соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы и 
использовать их при проведении монтажных и наладочных работ в ЭСБ; 
4) умение организовывать и контролировать процессы монтажа и наладки ЭСБ, 
экспериментально оценивать эффективность ее функционирования на объекте; 
5) способность организовывать эксплуатацию ЭСБ и контролировать процесс 
эксплуатации интеллектуальных систем безопасности; 
6) возможность рекомендации по ремонту аппаратных частей ЭСБ и обновлению 
программного обеспечения аппаратных частей и ЭСБ в целом; 
7) знание  методов, обеспечивающих повышение эффективности функционирования 
ЭСБ при ее работе на объекте; 
8) способность выполнять экспертизу проектов ЭСБ; 
9) возможность обучения специалистов методам и правилам эксплуатации ЭСБ, в 
том числе методам эксплуатации интеллектуальных систем безопасности. 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
− принципы монтажа и особенности процесса наладки ЭСБ различного 
функционального назначения; 
− особенности диагностирования и эксплуатации ЭСБ различного функционального 
назначения, в том числе интеллектуальных систем безопасности. 
уметь: 
− организовывать и контролировать работы по монтажу ЭСБ на объекте установки, 
наладке ее аппаратных частей в соответствии с технической (проектной) 
документацией; 
−  подбирать соответствующее оборудование, аппаратуру и приборы и использовать 
их при проведении монтажных и наладочных работ ЭСБ; 
− организовывать эксплуатацию ЭСБ и контролировать процесс эксплуатации 
интеллектуальных систем безопасности; 
владеть: 
−  навыками проверки правильности работы программного обеспечения 
информационно-компьютерных подсистем, входящих в состав ЭСБ; 
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− методами экспериментальной оценки эффективности функционирования ЭСБ на 
объекте. 
 
 
Перечень учебных дисциплин, усвоение которых необходимо 
для изучения данной учебной дисциплины. 
 
№ 
п.п. Название учебной дисциплины Раздел, темы 
1 Датчики электронных систем безопасности Все разделы 
2 Теоретические основы проектирования 
электронных систем безопасности 
Все разделы 
3 Электронные устройства систем 
безопасности 
Все разделы 
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1. Содержание учебной дисциплины 
№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
 Ведение  
Раздел 1. Организация работ по монтажу, наладке и приемке в эксплуатацию электронных  
систем безопасности 
1 Тема1. Правила 
производства и 
приемки работ по 
монтажу и 
наладке ЭСБ 
Подготовка к производству монтажных работ. Этапы производства 
работ. Правила приемки зданий и сооружений в эксплуатацию. 
Авторский надзор при выполнении монтажных и наладочных 
работ. Технический надзор. Правила разработки проекта 
организации строительства. Проект производства работ по монтажу 
и наладке ЭСБ.    
2 Тема 2. Техника 
безопасности при 
проведении 
монтажа, наладки, 
технического 
обслуживания и 
эксплуатации ЭСБ 
Общие требования безопасности при монтаже и наладке ЭСБ. 
Организация работ по обеспечению охраны труда. Правила техники 
безопасности при производстве монтажных и пусконаладочных 
работ, технического обслуживания и эксплуатации. Обеспечение 
электробезопасности, правила работы с оборудованием и 
инструментами.  
 
Раздел 2. Монтаж электронных систем безопасности 
3 Тема 3. Монтаж 
технических 
средств пожарной 
безопасности  
Правила монтажа технических средств пожарной сигнализации и 
оповещения. Размещения оборудования систем пожарной 
автоматики. Монтаж приемно-контрольного оборудования, 
панелей управления, оповещателей и других технических средств 
ЭСБ. Специальные требования при установке ТС пожарных ЭСБ. 
4 Тема 4. Монтаж 
технических 
средств охранной 
безопасности 
Правила монтажа технических средств объектовой и 
периметральной охранной сигнализации. Монтаж технических 
средств систем охранного телевидения. Монтаж и размещение 
средств контроля и управления доступом. Специальные 
требования при установке ТС охранных ЭСБ. 
5 Тема 5. Монтаж 
линейной части 
ЭСБ  
Подготовка трасс электропроводок ЭСБ. Монтаж линий связи и 
электропитания систем пожарной автоматики, охранных систем, 
интеллектуальных (интегрированных) ЭСБ. Провода и кабели, 
применяемые при монтаже ЭСБ и их характеристики. Способы 
прокладки кабеля. Электроснабжение, заземление и зануление 
технических средств электронных систем безопасности. 
Раздел 3. Организация наладки и испытаний электронных систем безопасности 
6 Тема 6. 
Пусконаладочные 
работы 
Организация и последовательность выполнения пусконаладочных 
работ. Режимы работы приборов управления, уровни доступа. 
Требования к индикации приборов управления и программному 
обеспечению, проверка правильности работы программного 
обеспечения. Особенности пусконаладки и диагностирования 
интеллектуальных (интегрированных) электронных систем 
безопасности.  
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№ 
тем 
Наименование 
разделов, тем Содержание тем 
7 Тема 7. Общая 
характеристика 
испытаний ЭСБ 
Организация испытаний ЭСБ на механические и климатические 
внешние воздействия. Совместимость технических средств ЭСБ 
электромагнитная и методы испытаний. Особенности и методы 
проведения испытаний на надежность. Классификация испытаний и 
методов воздействия. 
8 Тема 8. 
Проведение 
испытаний 
технических 
средств ЭСБ 
Организация испытаний технических средств пожарных и 
охранных систем сигнализаций. Испытания систем контроля и 
управления доступом. Испытания систем охранных телевизионных. 
9 Тема 9. 
Организация 
комплексных 
испытаний ЭСБ 
Порядок проведения комплексных испытаний систем пожарной 
автоматики. Комплексные испытания охранных систем 
безопасности. Комплексные испытания интеллектуальных 
(интегрированных) ЭСБ.  
Раздел 4. Эксплуатация и техническое обслуживание электронных систем безопасности   
10 Тема 10. 
Эксплуатация 
ЭСБ 
Порядок приема в эксплуатацию электронных систем безопасности. 
Особенности эксплуатации охранных систем и систем пожарной 
автоматики. Приемо-сдаточная документация и ее оформление. 
11 Тема 11. 
Техническое 
обслуживание 
ЭСБ  
Виды технического обслуживания и ремонта. Организация и 
порядок проведения работ по техническому обслуживанию. 
Организация контроля качества технического обслуживания ЭСБ. 
Входной контроль, плановый и неплановый контроль.  
 
2. Информационно-методический раздел  
 
2.1 Литература 
 
2.1.1 Основная 
 
1. Синилов, В. Г.   Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнали-
зации : учебник [доп. МО РФ] / В. Г. Синилов. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2011. 
- 512 с. 
2. Технические средства обеспечения безопасности/ И.Е. Зуйков [и др.] − 
Минск: БГПА, 2001. − 178 с. 
 3. Федоров, В. К. Контроль и испытания в проектировании и производстве 
радиоэлектронных средств / В. К. Кондрашин: под ред.В. К. Федоров. – М.: 
Техносфера, 2005. – 504 с. 
4. Ворона, В. А.   Технические системы охранной и пожарной сигнализации / 
В. А. Ворона, В. А. Тихонов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2012. - 376 с. : ил. - 
(Обеспечение безопасности объектов. Кн. 5).  
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5. ТКП 365-2011. Системы пожарной сигнализации. Правила производства и 
приемки работ. − Введ. 30.12.2011 − Минск: НИИ МЧС РБ, 2012 − 20 с.  
6. ТКП 490– 2013. Системы охранной сигнализации. Правила производства и 
приемки работ. – Введ. 01.08.2013  –  Минск: ДО МВД РБ, 2013. – 76 с. 
7. ГОСТ 20.57.406 – 81. Комплексная система контроля качества. Изделия 
электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы 
испытаний. М.: Издательство стандартов, 1991 – 217с. 
 
2.1.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
 
1. ТКП 363-2011. Правила разработки проектов производства работ на монтаж 
пожарной автоматики. − Введ. 30.12.2011 − Минск: НИИ МЧС РБ, 2012 − 21 с.  
2. ТКП 364-2011. Автоматические установки пожаротушения. Правила 
производства и приемки работ. − Введ. 30.12.2011 − Минск: НИИ МЧС РБ, 2012 − 
27 с.  
3. ТКП 316-2011. Система технического обслуживания и ремонта 
автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, 
пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 
Организация и порядок проведения работ.  − Введ. 15.06.2011 − Минск: НИИ МЧС 
РБ, 2011 − 33 с.  
4. ТКП 45-1.01-40-2006. Безопасность труда в строительстве. Общие 
требования. – Введ. 27.11.2006 – Минск: Мин. архитектуры и строительства РБ,2006. 
5. ТКП 472-2013. Правила технического обслуживания технических систем 
охраны – Введ. 11.01.2013 −  Минск: ДО МВД РБ, 2013. – 50 с. 
6. ТКП 45-1.01-159-2009. Технологическая документация при производстве 
строительно-монтажных работ. −  Введ. 30.09.2009 − Минск: Мин. архитектуры и 
строительства РБ,  2009 − 20 с.  
7. РД 28/3. 011 – 2001. Технические средства и системы охраны. Системы 
контроля и управления доступом. Правила производства и приемки работ. – Введ. 
01.01.2002  –  Минск: ДО МВД РБ, 2001 – 31 с. 
8. РД 28/3.005-2002. Технические средства и системы охраны. Телевизионные 
системы видеонаблюдения (системы охранные телевизионные). Правила 
производства и приемки работ. − Введ. 01.01.2012 − / И.Д. Брель[и др.]. – Минск: ДО 
МВД РБ, 2002. – 29 с. 
9. ГОСТ Р 53325-2012. Техника пожарная. Технические средства пожарной ав-
томатики. Общие технические требования и методы испытаний. 
10. ГОСТ Р 51241-2008. Средства и системы контроля и управления доступом. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. − Введ. 
01.09.2009. 
11. ГОСТ 28198-89. Основные методы испытаний на воздействие внешних 
факторов. Часть 1. Общие положения и руководство. − Введ. 01.03.1990. 
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12. ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. − Введ. 
01.01.2016. 
13. ГОСТ 22522-91. Извещатели радиоизотопные пожарные. Общие 
технические требования. − Введ. 01.07.1992. 
14. ГОСТ 30737–2001. Приборы приемно-контрольные пожарные. Общие 
технические требования. Методы испытаний. − Введ. 01.01.2003. 
15. ГОСТ Р 51558–2014. Средства и системы охранные телевизионные. 
Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. − Введ. 
01.01.2016. 
16. ГОСТ Р 51186–98. Извещатели охранные звуковые пассивные для 
блокировки остекленных конструкций в закрытых помещения. Общие технические 
требования и методы испытаний. − Введ. 01.08.2011. 
17. ГОСТ Р 52435–2015. Технические средства охранной сигнализации. 
Классификация. Общие технические требования и методы испытаний. − Введ. 
01.05.2016. 
18. ГОСТ 27.410 – 87 Надежность в технике. Методы контроля показателей 
надежности и планы контрольных испытаний на надежность. − Введ. 01.08.1989. 
19. ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических 
факторов внешней среды. − Введ. 01.01.1971. 
20. СТБ 1692-2009. Электромагнитная совместимость. Оборудование 
радиосвязи. Требования к побочным излучениям и радиопомехам. Методы 
измерений. − Введ. 01.01.2010.  
21. ГОСТ 30804.4.2-2013. Совместимость технических средств электромагнит-
ная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний. 
− Введ. 01.04.2016. 
22. ОСТ 25.1099–83. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний. 
23. СТБ ГОСТ Р 51241–2003. Средства и системы контроля и управления 
доступом, классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. − 
Введ. 01.11.2003. 
24. СТБ ГОСТ Р 51558–2003. Системы охранные телевизионные. Общие 
технические требования и методы испытаний. − Введ. 01.11.2003. 
25. НПБ 76-98. Извещатели пожарные. Общие технические требования. 
Методы испытаний. 
26. НПБ 70-98. Извещатели пожарные ручные. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 
27. НПБ 75-98. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. 
Общие технические требования. Методы испытания. 
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28. НПБ 58-97. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие 
технические требования. Методы испытаний.  
29. НПБ 77-98. Технические средства оповещения и управления эвакуацией 
пожарные. Общие технические требования и методы испытаний. 
30. НПБ 85-2000. Извещатели пожарные тепловые. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 
31. НПБ 65-97. Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные. Общие 
технические требования. Методы испытаний. 
32. НПБ 72-98. Извещатели пожарные пламени. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 
33. НПБ 71-98. Извещатели пожарные газовые. Общие технические 
требования. Методы испытаний. 
34. НПБ 75-98. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. 
Общие технические требования. Методы испытаний. 
35. ГОСТ28199-89 (МЭК 68-2-1-74). Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание А: Холод. − Введ. 
01.03.1990. 
36. ГОСТ28200-89 (МЭК 68-2-2-74). Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание В: Сухое тепло. − 
Введ. 01.03.1990. 
37. ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69). Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания.  Испытание Ca: Влажное тепло, 
постоянный режим. − Введ. 01.03.1990. 
38. ГОСТ 28205-89 (МЭК 68-2-9-75). Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытанию на 
воздействие солнечной радиации. − Введ. 01.03.1990. 
39. ГОСТ 28214-89 (МЭК 68-2-28-81). Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Руководство по испытаниям на 
влажное тепло. − Введ. 01.03.1990. 
40. ГОСТ 28219-89 (МЭК 68-2-33-71). Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания.  Руководство по испытаниям на 
смену температуры. − Введ. 01.03.1990. 
41. ГОСТ 28236-86 (МЭК 68-3-1-74). Основные методы испытаний на 
воздействие внешних факторов. Часть 3. Дополнительная информация. Раздел 1. 
Испытания на холод и сухое тепло. − Введ. 01.03.1990. 
42. ГОСТ 30630.0.0-99. Методы испытаний на стойкость к внешним 
воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие 
требования. − Введ. 01.04.2001. 
43. ТКП 45-1.03-161-2009. Организация строительного производства.  
44. ТКП 427-2012. Правила техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок . 
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45. ТКП 211-2010. Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила 
проектирования. 
46. Пинаев А. Выбор и расчет акустических параметров 
звуковоспроизводящих устройств систем оповещения // Алгоритм безопасности №1 
2006. 
47. СТБ 11.16.10-2016. Системы передачи извещений о пожаре. Общие 
требования. Методы испытаний. − Введ. 01.06.2017. 
48. СТБ EN 54-2-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 2. Приборы 
приемно-контрольные пожарные. − Введ. 01.01.2010. 
49. СТБ EN 54-3-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 3. Оповещате-
ли пожарные звуковые. Зонды. − Введ. 01.01.2010. 
50. СТБ EN 54-4-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 4. Устройства 
энергоснабжения. − Введ. 01.01.2010. 
51. СТБ EN 54-5-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 5. Тепловые 
извещатели. Точечные. − Введ. 01.01.2010. 
52. СТБ EN 54-7-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 7. Извещатели 
пожарные дымовые точечные, оптические или радиоизотопные. − Введ. 01.01.2010. 
53. СТБ EN 54-10-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 10. Извещате-
ли пожарные пламени. Точечные. − Введ. 01.01.2010. 
54. СТБ EN 54-11-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 11. Извещате-
ли пожарные ручные. − Введ. 01.01.2010. 
55. СТБ EN 54-12-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 12. Извещате-
ли дымовые. Извещатели линейные оптические. − Введ. 01.01.2010. 
56. СТБ EN 54-16-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 16. Приборы 
приемно-контрольные пожарные и управления техническими средствами речевого 
оповещения. − Введ. 01.01.2010. 
57. СТБ EN 54-20-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 20. Извещате-
ли пожарные аспирационные. − Введ. 01.01.2010. 
58. СТБ EN 54-21-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 21. Устрой-
ства для передачи сообщений о пожаре и неисправности. − Введ. 01.01.2010. 
59. СТБ EN 54-24-2009. Системы пожарной сигнализации. Часть 24. Компо-
ненты голосовой сигнализации. Громкоговорители. − Введ. 01.01.2010. 
60. СТБ EN 12094-1-2009. Системы противопожарные стационарные. Компо-
ненты газовых систем пожаротушения. Часть 1. Требования и методы испытания 
электрических автоматических устройств управления. − Введ. 01.01.2010. 
61. СТБ EN 13565-1-2009. Установки пожаротушения стационарные. 
Установки пенотушения. Часть 1. Требования и методы испытаний конструктивных 
элементов. − Введ. 01.01.2010. 
62. ТР ТС 004/2011. О безопасности низковольтного оборудования. − 
Введ. 15.02.2013. 
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63. СТБ 11.16.04-2009. Система стандартов пожарной безопасности. Системы 
пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие техни-
ческие условия. 
 
2.2 Перечень компьютерных программ, наглядных и других пособий,  
методических указаний и материалов, технических средств обучения,  
оборудования для выполнения лабораторных работ 
 
1. Персональные компьютеры с операционной системой Microsoft 
Windows XP / 7 для проведения практических, лабораторных и лекционных занятий. 
2. Мультимедийный проектор 
3. Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 
4. Программный пакет Microsoft Office. 
5. Перечень разрешенных ТС (режим доступа: http://ohrana.gov.by/wp/ru/our-
services/security-equipment/; http://minsk.ohrana.gov.by) 
6. Программа Канал 2010. 
7. Программатор AXX. 
8. Программа ViewDesigner. 
9. Программное обеспечение СКУД «Сфинкс». 
10. Программное обеспечение TRASSIR. 
11. Программа расчета звукового давления Hall Acoustic. 
 
2.3 Перечень тем практических занятий, их название 
  Целью практических занятий является закрепление теоретического курса, 
приобретение навыков решения задач, активизация самостоятельной работы 
студентов. 
 
№  
темы 
по п.1 
Название практического занятия Обеспеченность 
по пункту 2.2 
1 
Изучение правил разработки проекта организации строительства и 
проекта производства работ. Календарный график производства 
монтажных работ. 
1, 4 
3 
Подбор технических средств, поиск сертификатов соответствия на 
оборудование, входящее в состав ЭСБ. Перечень разрешенного к 
применению оборудования на территории РБ. 
1, 4, 5 
4 Правила монтажа технических средств ЭСБ. Схемы размещения 
оборудования. 1, 3, 4 
5 
Выбор проводов, кабелей и шнуров для монтажа электропроводок 
систем безопасности. Прокладка трасс электропроводок охранных и 
пожарных ЭСБ. 
1, 3, 4 
6 Изучение программного обеспечения и технической документации 
на оборудование,  входящее в состав электронных систем 
1, 4, 7, 8, 9, 10 
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№  
темы 
по п.1 
Название практического занятия Обеспеченность 
по пункту 2.2 
безопасности. 
 
7 Разработка программы и методики испытаний 1, 4 
11 Изучение документации сдачи-приемки ЭСБ на техническое 
обслуживание. 1, 4 
 
2.4 Перечень тем лабораторных занятий, их название 
 Основная цель проведения лабораторных занятия состоит в закреплении 
теоретического материала курса, приобретении навыков выполнения эксперимента, 
обработки экспериментальных данных, анализа результатов, грамотного 
оформления отчетов. 
 
№  
темы 
по п.1 
Наименование  
лабораторной работы 
Обеспеченность  
по пункту 2.2 
3 Монтаж системы оповещения. Выбор и расчет акустических 
параметров и схемы озвучивания. 
1, 3, 4, 11 
5 Выбор способа монтажа линейной части ЭСБ, расчет сечения и 
подбор труб и кабель-каналов 
1, 3, 4, 6 
6 Подбор оборудования для ЭСБ. Настройка работы основных 
элементов системы 
1, 3, 4, 6, 9 
8 Испытание ЭСБ на климатические (механические) воздействия 1, 3, 4, 7, 8, 10 
 
 
2.5 Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 
 
Для диагностики результатов учебной деятельности могут  использоваться 
следующие формы: 
1. Устная форма (собеседования, коллоквиумы, доклады на семинарских 
занятиях). 
2. Письменная форма (тесты, контрольные опросы, контрольные работы, 
письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям, 
письменные отчеты по лабораторным работам, публикации статей, докладов). 
3. Устно-письменная форма (отчеты по аудиторным практическим 
упражнениям с их устной защитой, отчеты по домашним практическим 
упражнениям с их устной защитой, отчеты по лабораторным работам с их устной 
защитой). 
4. Техническая форма (электронные тесты).  
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2.6 Контрольная работа 
 
№  
темы 
 по п.1 
Наименование  
контрольной работы 
Содержание Обеспеченность  
по пункту 2.2 
1 2 3 4 
6 Подбор оборудования 
для ЭСБ. Настройка 
работы основных 
элементов системы 
Изучение характеристик и выбор  
оборудования для ЭСБ. Настройка 
основных элементов системы с помощью 
специализированных программных 
средств.  
1, 3, 4, 6, 9 
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3.1  Учебно-методическая карта учебной дисциплины в дневной форме обучения 
 
Наименование раздела, темы 
Количество 
аудиторных часов 
Самостоятель
ная работа, 
часы 
Форма  
контроля 
знаний 
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 
Введение 1 - -   
Раздел 1. Организация работ по 
монтажу, наладке и приемке в 
эксплуатацию электронных 
систем безопасности 
7 - 2 12 
 
Тема1. Правила производства и 
приемки работ по монтажу и 
наладке ЭСБ 
4 - 2 6 текущий контроль 
Тема 2. Техника безопасности при 
проведении монтажа, наладки, 
технического обслуживания и 
эксплуатации ЭСБ 
3 - - 6 текущий контроль 
Раздел 2. Монтаж электронных 
систем безопасности 18 8 6 34  
Тема 3. Монтаж технических 
средств пожарной безопасности  4 4 2 10 
текущий 
контроль 
Тема 4. Монтаж технических 
средств охранной безопасности 6 - 2 10 
защита лаб. 
раб 
Тема 5. Монтаж линейной части 
ЭСБ  8 4 2 14 
защита лаб. 
раб 
Раздел 3. Организация наладки 
и испытаний электронных 
систем безопасности 
12 8 4 40  
Тема 6. Пусконаладочные работы 4 4 2 10 защита лаб. раб 
Тема 7. Общая характеристика 
испытаний ЭСБ 2 - 2 
10 текущий 
контроль 
Тема 8. Проведение испытаний 
технических средств ЭСБ 4 4 - 10 
защита лаб. 
раб 
Тема 9. Организация комплексных 
испытаний ЭСБ 2 - - 10 
текущий 
контроль 
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Наименование раздела, темы 
Количество 
аудиторных часов 
Самостоятель
ная работа, 
часы 
Форма  
контроля 
знаний 
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
Раздел 4. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
электронных систем 
безопасности   
6 - 2 20  
Тема 10. Эксплуатация ЭСБ 2 - - 10 текущий контроль 
Тема 11. Техническое 
обслуживание ЭСБ  4 - 2 10 
текущий 
контроль 
Текущая аттестация     экзамен 
Итого: 44 16 14 106  
 
 
3.2 Учебно-методическая карта учебной дисциплины в заочной форме обучения и  
  в заочной форме обучения для получения высшего образования, интегрированного со 
средним специальным образованием 
 
Наименование раздела, темы 
Количество 
аудиторных часов 
Самостоятель
ная работа, 
часы 
Форма  
контроля 
знаний 
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
1 2 3 4 5 6 
Введение - - -   
Раздел 1. Организация работ по 
монтажу, наладке и приемке в 
эксплуатацию электронных 
систем безопасности 
2 - 1 24  
Тема1. Правила производства и 
приемки работ по монтажу и 
наладке ЭСБ 
1 - 1 16 текущий контроль 
Тема 2. Техника безопасности при 
проведении монтажа, наладки, 
технического обслуживания и 
эксплуатации ЭСБ 
1 - - 8 текущий контроль 
Раздел 2. Монтаж электронных 
систем безопасности 3 4 1 68  
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Наименование раздела, темы 
Количество 
аудиторных часов 
Самостоятель
ная работа, 
часы 
Форма  
контроля 
знаний 
 
ЛК Лаб. 
зан. 
ПЗ 
Тема 3. Монтаж технических 
средств пожарной безопасности  1 2 - 22 
защита лаб. 
раб 
Тема 4. Монтаж технических 
средств охранной безопасности 1 - 1 22 
текущий 
контроль 
Тема 5. Монтаж линейной части 
ЭСБ  1 2 - 24 
защита лаб. 
раб 
Раздел 3. Организация наладки 
и испытаний электронных 
систем безопасности 
3 - 1 50  
Тема 6. Пусконаладочные работы 0,5 - - 10 текущий контроль 
Тема 7. Общая характеристика 
испытаний ЭСБ 1 - - 10 
текущий 
контроль 
Тема 8. Проведение испытаний 
технических средств ЭСБ 1 - 1 20 
текущий 
контроль 
Тема 9. Организация комплексных 
испытаний ЭСБ 0,5 - - 10 
текущий 
контроль 
Раздел 4. Эксплуатация и 
техническое обслуживание 
электронных систем 
безопасности   
2 - 1 20  
Тема 10. Эксплуатация ЭСБ 1 - - 10 текущий контроль 
Тема 11. Техническое 
обслуживание ЭСБ  1 - 1 10 
текущий 
контроль 
Текущая аттестация     экзамен 
Итого: 10 4 4 162  
 
 4. Рейтинг-план дисциплины 
 
МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
для студентов дневной формы обучения 
Специальность 1- 39 03 01 Электронные системы безопасности  
курс 4, семестр 8 
Количество часов по учебному плану 180, в т.ч. аудиторная работа  - 74, 
самостоятельная работа – 106 
Преподаватель: Боровская Ольга Олеговна, ассистент 
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем 
Выставление отметки по текущей аттестации допускается по 
результатам итогового рейтинга студента 
 
 
 
Рекомендовано на заседании кафедры ПИКС 
Протокол № 12 от 30.01.2017 г.  
 
Зав. кафедрой ________________/Цырельчук И.Н./  
 
Преподаватель ________________/Боровская О.О./ 
 
 
Виды учебной деятельности 
студентов 
Модуль 1 
(весовой коэффициент вк1=0,3) 
Модуль 2 
(весовой коэффициент вк2=0,3) 
Итоговый контроль по 
всем модулям 
 
Календарные сроки сдачи Весовой коэффициент 
отметки 
Календарные сроки 
сдачи 
Весовой коэффициент 
отметки 
  
1. Лекционные занятия       
 занятия 1-5 15.02 к11=0,3     
 занятия 6-11   15.03 к12=0,3   
2. Лабораторные занятия       
 лаб. работа №1, 2 15.02 к21=0,4     
 лаб. работа №3,4   15.03 к21=0,4   
3. Практические занятия       
 практич. работа №1-4 15.02 к21=0,3     
 практич. работа №5-7   15.03 к21=0,3   
Модульный контроль  МР1  МР2 ИР  
 ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
С ДРУГИМИ УЧЕБНЫМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Код и наименование 
специальности 
(направления 
специальности) 
(или перечень 
учебных дисциплин) 
Выпускающая 
кафедра 
(или кафедра, 
обеспечивающая 
учебную дисци-
плину по п.1) 
Предложения 
об изменениях 
в содержании 
по изучаемой 
учебной дисци-
плине 
Подпись заведующего выпус-
кающей кафедрой 
(или кафедрой, 
обеспечивающей учебную дис-
циплину по п.1) 
с указанием номера 
протокола и 
даты заседания кафедры 
1 2 3 4 
1-39 03 01 
«Электронные 
системы 
безопасности» 
 
Кафедра 
проектирования 
информационно-
компьютерных 
систем 
- 
 
 
___________________ 
(подпись) 
 
Протокол № 12  
от 30.01.2017 г. 
 
 
 
Заведующий кафедрой                                                        И.Н.Цырельчук  
